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ABSTRACT
ABSTRACT
	The objective of this research is to examine and analyze the influence of institutional investors, leverage, and profitability, both
simultaneously and partially, toward firms accounting flexibility on listed companies from the manufacturing sector at the Indonesia
Stock Exchange (BEI) for the year 2009-2011. The research type used in this research is verificative research or hypothesis testing
research. By using census method and balanced panel data, there are 51 firm observations fulfilling the population criteria.
The data used in this research are secondary data, which are gotten from audited financial reporting for the book year ended
December 31, 2009, 2010 by the stock market reference center at the Indonesia Stock Exchange.
	The results of this research show that institutional investors, leverage, and profitability simultaneously have influence toward firms
accounting flexibility, institutional investors has positive influence toward firms accounting flexibility, leverage has negative 
influence toward firms accounting flexibility, and profitability has negative  influence toward firms accounting flexibility.
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh investor institusional, leverage, dan profitabilitas, baik
secara simultan maupun secara parsial, terhadap fleksibilitas akuntansi perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing)
research. Dengan menggunakan metode sensus dan balanced panel data, ada 51 observasi-perusahaan yang memenuhi kriteria
populasi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk
tahun buku berakhir per 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat di
Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor institusional, leverage, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap
fleksibilitas akuntansi perusahaan, investor institusional memiliki pengaruh positif terhadap fleksibilitas akuntansi
perusahaan,leverage memiliki pengaruh negatif terhadap fleksibilitas akuntansi perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh
negatif terhadap fleksibilitas akuntansi perusahaan.
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